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Objektif projek ini ialah untuk membangumkan prototaip kerja bagi 
perisian help desk berdasarkan lanian web, dengan menggunakan teknik 
Object Oriented dan perisian Open Source. Projek ini terdin dari tiga fasa 
utama iaitu definasi requirement, analisa relquirement, dan validasi 
requirement. Requirement yang dikenalpasti dalam fasa definasi 
requirement adalah yang sesuai bagi digunakan oleh syarikat bersaiz kecil 
dan sederhana (SMEs). Requirement dianalisa rnelalui diagram use case, 
spesifikasi use case, diagram class, diagram aktiviti dan juga senarai 
requirement. Prototaip kerj a telah dibangunkan menggunakan perisian 
open source bagi tujuan requirement validasi. Prototaip tersebut sedia 
digunakan oleh syarikat kecil dan sederhana, dan boleh dijadikan asas bagi 
syarikat-syarikat ini untuk membangunkan pei-isian help desk mereka 
sendiri. Perisian yang dibangunkan bolehlah dinaikkan taraf dengan 
rnenanibah requirement yang lain yang boleh mlendatangkan manfaat dan 
sesuai bagi kegunaan syarikat-syarikat tersebut. 
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Abstract 
This project aims to develop a working prototype of a web based 
help desk application using Object Oriented approach and Open Source 
software. Three main phases were involved in this project, which are 
defining requirements, analyze requirements arid validate requirements. 
The requirements are defined in a way that they are suitable to be used by 
small to medium sized companies. The requirements are analyzed by 
constructing use case diagram, use case specifications, class diagram, 
activity diagrams and the list of requirements. A working prototype is 
developed using open source software to validate the requirements. The 
prototype can be readily used by small to medium sized companies, and 
can be a base for them to develop their own help desk system that includes 
other requirements and enhancements which are deemed fit for their needs. 
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